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політичної волі парламенту. При цьому лишаються поза увагою 
правова експертиза і принципи системності правового регулювання 
суспільних відносин. Це призводить до значного погіршення якос-
ті законопроектів та інших нормативно-правових актів, які пода-
ються не тільки народними депутатами України, а й Кабінетом 
Міністрів України. У кращому випадку роль юридичної науки вони 
вбачають у проведенні наукової експертизи, а коли створюються 
авторські колективи, то не часто можна побачити доктринальну 
позицію при розробці моделі й самого нормативно-правового акта1. 
У свою чергу, наукові напрацювання не носять системного харак-
теру, не підпорядковуються єдиній меті. Як наслідок — законодав-
ство оцінюється лише у межах того чи іншого, як правило, дисер-
таційного, дослідження, результати якого зазвичай залишаються не 
впровадженими у практику. 
Висновки. Усе вищевикладене свідчить про фактичну відсутність 
ефективного механізму оцінки якості кримінально-виконавчого за-
конодавства на сучасному етапі. Наявні в теперішній час у окремих 
органів, структур чи об’єднань можливості здійснювати подібні 
функції без упорядкування їх діяльності, створення всеохоплюючої 
системи контролю за якістю кримінально-виконавчого закону не 
можуть раціонально використовуватись, оскільки їх нескоордино-
вані потуги лише ускладнюють процес удосконалення правової 
бази. Вирішити проблему, на нашу думку, можливо лише шляхом 
запровадження спеціалізації та створення єдиного центру управлін-
ня процесом оцінки якості законодавства у сфері виконання пока-
рань з налагодженням оперативної взаємодії з цих питань як із пред-
ставниками суспільства, так і безпосередньо з виконавцями законо-
давчих приписів. 
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слідження проблем кримінально-виконавчого зако-
нодавства ІВПЗ АПрН України (протокол № 5 від 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ В ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Реформування органів та установ, що входять до системи кри-
мінальної юстиції України, є першочерговим завданням сучасно-
го етапу розвитку нашої країни. Вивчення зарубіжного досвіду 
діяльності аналогічних структур сприятиме кращому розумінню 
традиційного підходу до запобігання і протидії організованій зло-
чинності. 
В європейських державах до системи кримінальної юстиції 
входять поліція, суди, державні обвинувачі, державні захисники, 
органи виконання покарань, органи пробації, тобто це визначення 
охоплює практичну діяльність інститутів держави, спрямованих на 
підтримку соціального контролю, утримання від вчинення злочинів 
та зменшення злочинності, притягнення до кримінальної відпові-
дальності винних осіб і призначення їм покарань та реабілітаційних 
заходів. Щодо протидії організованій злочинності, то в кожній кра-
їні існує своя специфічна побудова органів, які виконують цю функ-
цію. Розглянемо її більш докладно.
До числа органів і служб, які здійснюють протидію організова-
ній злочинності в Австрії, належать три спеціалізованих підрозді-
ли, створені при генеральному директораті громадської безпеки 
МВС. Це оперативна група з боротьби зі злочинністю, пов’язаною 
з наркотиками (EBS), оперативна група з боротьби з тероризмом 
(EBT) і спеціальна оперативна група жандармерії (GEK). У 1993 р. 
на базі одного з цих підрозділів була сформована оперативна група 
з боротьби з організованою злочинністю (EDOK), до якої входять 
більш дрібні оперативні підрозділи. До компетенції EDOK належить 
здійснення контактів з усіма закордонними відомствами й органі-
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заціями, які опікуються проблемами організованої злочинності 
в межах Інтерполу та Європолу1. 
Австрійська кримінально-розвідувальна служба, або Федераль-
не бюро розслідувань (Bundeskriminalamt — BK), було створене 
згідно із законом про цей орган у 2002 р. Метою його діяльності 
є ефективна протидія злочинності на національному рівні, включа-
ючи запобігання злочинності, розслідування злочинів, ведення 
кримінально-правової статистики, реалізація міжнародного співро-
бітництва. Кримінально-розвідувальна служба має функції націо-
нального бюро для Європолу, Інтерполу, Шенгенської інформацій-
ної системи2. 
Важливу роль у координації діяльності органів кримінальної 
юстиції із боротьби з організованою злочинністю відіграє прокура-
тура країни. З 1991 р. у Відні діє робоча комісія з боротьби з орга-
нізованою злочинністю (ARBOV), у роботі якої беруть участь суд-
ді, прокурори, представники управління фінансів (розшук злочин-
ців, які скоїли податкові злочини), поліції та міського магістрату3. 
Як зазначають європейські фахівці, зокрема Юрген Сторбек, 
колишній директор Європолу, «…у плані організованої злочиннос-
ті Австрія є однією з найбезпечніших країн в Європі»4. Причина 
керованості в регіоні виступає результатом ефективної співпраці 
між державними органами та поліцією, а також є наслідком роботи 
1 Корнієнко М. В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США 
/ М. В. Корнієнко. – К. : Правник, 2002. – С. 173, 174. 
2 Federal Investigation Bureau (Austria) [Електронний ресурс] // Wikipedia : 
the free encyclopedia. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_
Investigation_Bureau_(Austria). – Заголовок з екрана.
3 Корнієнко М. В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США 
/ М. В. Корнієнко. – К. : Правник, 2002. – С. 175.
У країнах із романською правовою системою судді, прокурори і слідчі 
об’єднуються загальними поняттями – магістратура. Термін «магістр» має багато 
значень, але в цьому випадку магістратом вважаються судді, починаючи з основно-
го рівня (ланки), прокурори та слідчі. В інших країнах такої узагальнюючої 
термінології не існує, але слідчі в німецькомовних країнах називаються слідчими 
суддями (див.: Бостан С. К. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / 
С. К. Бостан, С. М. Тимченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – С. 340).
4 Dennoch: Organisierte Kriminalität nimmt zu [Електронний ресурс] : 
[10.09.2001, 16:19] // News.at : News Networld Internetservice GmbH. – Режим до-
ступу: http://www.news.at/articles/0137/10/20390/dennoch-organisierte-kriminalitaet. 
– Заголовок з екрана.
з дрібними правопорушниками й віктимними групами. Коло по-
тенційних клієнтів — споживачів злочинної продукції, а також 
потенційних жертв є значно нижчим, ніж в інших регіонах Європи. 
Сучасні загрози з боку організованої злочинності в Австрії є ниж-
чими, ніж у деяких інших країнах: Іспанії, Італії, навіть у Німеччи-
ні, Великій Британії, Нідерландах. 
На початку 90-х рр. в Італії виникла необхідність створення 
нових структур і нових організаційних моделей органів правопо-
рядку, пов’язана з проникненням мафіозних структур у легальний 
бізнес і політику, що почало заважати нормальному розвитку дер-
жави. Саме в цей період почали діяти головні італійські служби, які 
на практиці ведуть боротьбу з організованою злочинністю, а саме: 
спеціальний підрозділ із боротьби з організованою злочинністю — 
дирекція із розслідування злочинів мафії (Direzione Investigativa 
Antimafi a — DIA), яка функціонує під егідою департаменту держав-
ної безпеки Міністерства внутрішніх справ (створена згідно із за-
коном № 410/91), національна дирекція з боротьби з мафією, або 
Національна прокуратура Антимафії Італійської Республіки1 
(Direzione Nazionale Antimafi a — DNA), спеціальний парламент-
ський комітет, спеціальні комісії та комітети, що опікуються різни-
ми адміністративними питаннями (програмами захисту свідків, 
потерпілих тощо)2. 
Чисельність DIA становить близько 1500 осіб. Головними функ-
ціями цього органу є скоординоване проведення розвідувальної 
діяльності, спрямованої на виявлення злочинних організацій мафі-
1 Так перекладається назва цього спеціалізованого органу в Меморандумі 
про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Національною 
прокуратурою Антимафії Італійської Республіки в боротьбі з організованою 
злочинністю і відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, від 14 люто-
го 2001 р. (див.: Меморандум про співробітництво між Генеральною прокурату-
рою України і Національною прокуратурою Антимафії Італійської Республіки у 
боротьбі з організованою злочинністю і відмиванням доходів, одержаних злочин-
ним шляхом [Електронний ресурс] : вчинено у Києві 4 лют. 2001 р. // Генеральна 
прокуратура України : офіц. інтернет-портал. – Режим доступу: http://www.gp.
gov.ua/ua/fi le_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfi le&_c=download&fi le_id=84333. – 
Заголовок з екрана).
2 Measuring Organised Crime in Europe / T. V. Beken [and etc.] ; Institute for 
International Research on Criminal Policy, Gent University. – Maklu Publishers, 2004. 
– Р. 28.
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озного типу, їх зв’язків, структури, сфер діяльності, і проведення 
розслідування щодо вищезазначених злочинних організацій. Крім 
того, DIA, а також у деяких випадках його директор мають повно-
важення контролювати проведення тендерів, підозрілих фінансових 
операцій, пов’язаних із громадськими роботами, де виникає небез-
пека проникнення або впливу організованих злочинних груп1. 
DIA має три відділи: превентивного розслідування (центральний 
розвідувальний підрозділ, що збирає та аналізує інформацію), кри-
мінального розслідування (планує розслідування та координує 
проведення поліцейських операцій), міжнародних відносин у сфері 
розслідування (співробітництво з аналогічними структурами за-
рубіжних країн на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод). 
DIA ефективно співпрацює з групою експертів країн «Великої ві-
сімки» у сфері протидії східноєвропейській організованій злочин-
ності, з Європолом у сфері створення робочих аналітичних файлів 
щодо східноєвропейської організованої злочинності, а також ФАТФ 
у питаннях відмивання брудних грошей.
Згідно зі ст. 5 закону Італії № 410/91 кожні півроку публікуєть-
ся звіт DIA. Він містить інформацію щодо результатів діяльності 
цього спеціалізованого органу. Цей закон передбачає, що DIA по-
винно проводити узгоджені запобіжні слідчі заходи відносно орга-
нізованої злочинності, а також розслідування злочинів, які були 
скоєні злочинними організаціями мафіозного типу. Відповідно до 
цієї статті Міністерство внутрішніх справ кожні шість місяців по-
винно робити доповіді про діяльність і досягнення DIA парламенту, 
а також надавати річний звіт з організованої злочинності. Варто 
зазначити, що DIA постійно проводить аналітичні дослідження2. 
Надзвичайно важливим є те, що в 1996 р. у структурі дирекції 
було створено міжвідомчу групу з боротьби з організованою зло-
чинністю із представників поліції (National Police), карабінерів 
(Carabinieri) і фінансової поліції (Guardia di Finanza), які мають 
1 Шостко О. Ю. Про доцільність створення Національної Служби 
Розслідувань (НСР) в Україні / О. Ю. Шостко // Юрид. Україна. – 2007. – № 1. – 
С. 96.
2 Measuring Organised Crime in Europe / T. V. Beken [and etc.] ; Institute for 
International Research on Criminal Policy, Gent University. – Maklu Publishers, 2004. 
– Р. 28, 29.
власні центральні підрозділи з боротьби з організованою злочин-
ністю1. 
DNA — Національна прокуратура антимафії — була створена 
в 1992 р. у межах Генеральної прокуратури, очолюється Національ-
ним прокурором антимафії. Працівниками цього спеціалізованого 
органу є висококваліфіковані юристи-професіонали, які проходять 
ретельний відбір при призначенні на посаду. Як було наголошено 
раніше, DNA має мережу із 26 регіональних управлінь, на які по-
кладено відповідальність із розслідування діяльності злочинних 
об’єднань мафіозного типу. DNA координує роботу органів кримі-
нальної юстиції і суду із цього питання. Така координаційна діяль-
ність потребує великого обсягу інформації стосовно структури, 
сфери інтересів злочинних організацій. Національна прокуратура 
антимафії має добре систематизовану електронну базу даних, отри-
ману від судових органів. Вона дозволяє мати повне досьє на будь-
яку особу, яка потрапляла в «коло інтересів» будь-якого органу 
кримінальної юстиції у зв’язку з причетністю до злочинів мафії2. 
До структури Національної прокуратури антимафії входять п’ять 
департаментів і дев’ять служб. Компетенція департаментів розме-
жовується виходячи з того, який тип мафіозних угруповань є об’єктом 
їх розслідувань. Так, один із департаментів займається традиційни-
ми організаціями (наприклад, Коза Нострою), інший — порівняно 
новими угрупованнями (албанськими, китайськими, російськими) 
тощо. Із служб Бюро можна виділити служби для виявлення підозрі-
лих операцій, розслідування викрадань людей з метою викупу, 
службу, що аналізує державні тендери, службу міжнародної спів-
праці, а також службу аналізу законодавства й документації.
Основною функцією DNA є координація розслідування кримі-
нальних справ окружними прокурорами за фактами злочинів, типових 
для мафіозних організацій. Для ефективної реалізації вказаної функ-
ції потрібні глибокі знання про структуру й діяльність мафіозних 
1 Шостко О. Ю. Про доцільність створення Національної Служби Розслідувань 
(НСР) в Україні / О. Ю. Шостко // Юрид. Україна. – 2007. – № 1. – С. 96–97.
2 National Antimafia Bureau (DNA) [Електронний ресурс] : Italian Justice 
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організацій, а також можливість своєчасно отримувати й аналізувати 
інформацію про стан організованої злочинності. Потреба бюро в ін-
формації забезпечується наявністю електронної бази даних, отрима-
них із судових органів. Інформація, що міститься в цій базі даних, 
ретельно проаналізована й систематизована. Вона дозволяє в разі 
необхідності отримати повне резюме на конкретну особу, яка коли-
небудь потрапляла в поле зору органів кримінального переслідуван-
ня з приводу причетності до мафії. Реалізація функції координації 
розслідування забезпечується такими повноваженнями спеціалізова-
ного прокурора: він може дати безпосередні вказівки окружним про-
курорам із приводу порядку здійснення розслідування тієї чи іншої 
кримінальної справи щодо злочинних дій організованих об’єднань, 
викликати територіальних прокурорів у бюро для вироблення стра-
тегії слідства, а також передати розслідування кримінальної справи 
одному з прокурорів антимафії, якщо воно вимагає спеціальних на-
вичок і знань у частині здійснення кримінального переслідування. 
Особливо слід відзначити функцію Національної прокуратури 
антимафії з контролю законопроектної діяльності у сфері протидії 
організованій злочинності. Згадана вище служба аналізу законодав-
ства й документації DNA уповноважена аналізувати законопроекти, 
які спрямовані на протидію організованій злочинності, а також уза-
гальнювати правозастосовчу практику судів. Окрім того, якщо 
в процесі розслідування будь-якої справи мафії буде виявлено, що 
конкретна норма закону «дозволяє здійснювати реальні одиничні 
протиправні дії», то ця інформація також передається до служби 
аналізу законодавства й документації. На підставі проведеного 
службою аналізу можуть вироблятися поради, рекомендації для 
усунення тих або інших недоліків законодавства. Подібні пропо-
зиції передаються Верховному комісарові з боротьби з корупцією 
для доповіді Прем’єр-міністрові на підставі протоколу про взаємо-
дію між комісаріатом і бюро1. 
Серед основних заходів, що принесли позитивні результати 
в протидії організованій злочинності в Італії, варто назвати саме 
плідне співробітництво і належну координацію правоохоронних 
1 National Antimafia Bureau (DNA) [Електронний ресурс] : Italian Justice 
Ministry // J-WeB. – Режим доступу: http://www.jweb-net.com/index.php?option=com_
content&task=category&sectionid=4&id=24&Itemid=52. – Заголовок з екрана.
і судових органів, створення нових оперативних підрозділів, вико-
ристання в деяких операціях підрозділів регулярної армії. 
У Федеративній Республіці Німеччина функції із підтримки 
громадського порядку поділені між відповідними поліцейськими 
структурами на земельному (16 федеральних земель) і республікан-
ському рівнях. Основними органами правової охорони, на які по-
кладено обов’язок протидіяти злочинності, є федеральна поліція 
(Bundespolizei, до 2005 р. вона називалась Федеральна служба охо-
рони кордону), земельна поліція (Laenderpolizei) і федеральне ві-
домство кримінальної поліції, або, як її інакше перекладають, фе-
деральна кримінальна поліція (Bundeskriminalamt — ВКА)1. 
До обов’язків останньої входить збирання й аналіз інформації, 
в тому числі ведення статистики; надання підтримки поліції земель 
у роботі із запобігання злочинам; виконання завдань, пов’язаних 
з організацією кримінального переслідування; нагляд за дотриман-
ням законів і науково-дослідна робота в галузі кримінології. ВКА 
може направляти своїх співробітників до органів поліції земель 
з метою надання допомоги в проведенні розслідування злочинів, 
у тому числі вчинених організованими злочинним угрупованнями. 
На федеральну кримінальну поліцію також покладено обов’язки 
протидії міжнародним організованим злочинним угрупованням. 
Федеральне відомство кримінальної поліції відіграє значну роль 
у протидії організованій злочинності. Цей орган розробляє страте-
гію, тактику, методи контролю організованої злочинності й корупції, 
координує діяльність, а також є відповідальним за збирання та ана-
ліз статистичних даних щодо цього явища. До боротьби з організо-
ваною злочинністю долучаються також федеральні митні органи, 
до структури яких входять підрозділи, що виконують так звані ква-
зіполіцейські функції2. 
1 Policing Profi les of Participating and Partner States [Електронний ресурс] : 
Germany // OSCE : Policing OnLine Information System. – Режим доступу: http://
polis.osce.org/countries/details?item_id=17. – Заголовок з екрана.
2 Юрченко А. Ф. Аналіз досвіду Німеччини у боротьбі з організованою 
злочинністю / А. Ф. Юрченко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – К., 
2003. – № 5. – C. 32. Крім ВКА, інформацію щодо організованої злочинності зби-
рають підрозділи поліції 16 федеральних земель, управління федеральної 
прикордонної поліції, прокуратура, розвідувальні органи, митні органи.
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З урахуванням поширення організованої злочинності на всій 
території Німеччини, зміни її кількісних та якісних характеристик 
найбільш вагомими стають два напрями, які функціонально забез-
печують, головним чином, Федеральна кримінальна поліція та зе-
мельні відомства Кріпо (скорочена назва всіх підрозділів криміналь-
ної поліції земель ФРН):
1. Боротьба зі злочинними угрупованнями у великих промисло-
вих районах ФРН. Для виконання цього завдання в системі поліції 
Німеччини створюються спеціальні комісії, орієнтовані на розслі-
дування конкретних злочинів.
2. Боротьба зі злочинними угрупованнями на всій території 
Німеччини. З цією метою створюються спеціальні поліцейські під-
розділи — інспекції. 
До складу комісій та інспекцій входять, як правило, висококва-
ліфіковані поліцейські, які мають великий досвід боротьби з про-
явами організованої злочинності1.
Поряд із цими структурами створені й діють спеціальні інспек-
ції кримінальної поліції з боротьби з організованою злочинністю. 
Наприклад, у Гамбурзі до складу інспекції входить штабна група 
і три комісаріати. Штабна група виконує такі завдання: готує на-
кази, доводить їх до виконавців, планує та проводить операції. 
Перший комісаріат збирає, систематизує й аналізує інформацію, 
направляє узагальнені дані в підрозділи інспекції. Другий коміса-
ріат проводить розслідування злочинів. Третій комісаріат виконує 
спеціальні оперативні завдання2. 
Допомогу у виявленні незаконної діяльності організованих зло-
чинних угруповань надає Федеральна розвідувальна служба ФРН 
(ФРС), яка має у своїй структурі відповідні земельні підрозділи. До 
її компетенції входить виявлення, розкриття таких видів злочинів, 
як тероризм, незаконний збут зброї, незаконне укладання зовніш-
ньоекономічних угод, які являють істотну загрозу для держави, 
незаконне ввезення наркотичних засобів у великих розмірах, від-
мивання грошей, одержаних незаконним шляхом членами органі-
зованих угруповань. 
1 Корнієнко М. В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США 
/ М. В. Корнієнко. – К. : НТВ Правник, 2002. – С. 95.
2 Там само. – С. 99.
Унаслідок цих обставин Федеральна кримінальна поліція і Феде-
ральна розвідувальна служба удосконалюють форми та методи коор-
динації дій своїх підрозділів у боротьбі з організованою злочинністю. 
У роботі спеціальних підрозділів велика роль відводиться такому 
організаційно-тактичному заходу, як аналітична розвідка1.
Існує три рівні виявлення організованої злочинної діяльності 
у ФРН. Перший рівень виявлення організованої злочинної діяль-
ності становлять службовці місцевої поліції. Другий рівень вияв-
лення організованої злочинності формують службовці кримінальної 
поліції всіх поліцейських структур, які мають додаткові можливос-
ті для встановлення осіб, причетних до організованої злочинної 
діяльності. Третій рівень виявлення та розкриття організованої зло-
чинної діяльності утворюють співробітники відділів кримінальної 
поліції, які спеціалізуються в цьому напрямі. Співробітники даних 
відділів можуть користуватися різними джерелами інформації: ба-
зами даних усієї поліції (звіти про події, заяви про злочини, вказів-
ки, матеріали кримінальних справ); результатами таємних розслі-
дувань (повідомлення інформаторів, агентів, прихованих дізнавачів, 
результати власних розслідувань); ЗМІ (повідомлення, оголошення, 
аналітичні статті про боротьбу з організованою злочинністю)2. 
ФРН має двосторонні угоди з іншими країнами щодо протидії 
організованій злочинності, зокрема, ще в 1991 р. було підписано 
угоду з Польщею про боротьбу з організованою злочинністю. 
У грудні 1997 р. бундестагом було ухвалено Закон про Європол3, 
яким було врегульовано питання правового статусу національних 
установ, які будуть контактувати з цією європейською регіональною 
організацією, умови і підстави використання та захисту оперативної 
інформації під час реалізації спільних заходів, права й обов’язки 
офіцерів зв’язку тощо. 
У Болгарії поряд із органами кримінальної юстиції загальної 
компетенції створено спеціалізований орган — Національну служ-
1 Корнієнко М. В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США 
/ М. В. Корнієнко. – К. : НТВ Правник, 2002. – С. 118–128.
2 Там само. – С. 115–117.
3 Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 26. Juli 1995 auf Grund von Artikel K.3 
des Vertrags uber die Errichtung eines Europaischen Polizeiamts (Europol — Gesetz) 
vom 16. Dezember 1997 // Bundesgesetzblatt. – 1997. – Teil II. – S. 2150.
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бу з боротьби з організованою злочинністю. Вона була створена 
в 1991 р. як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, 
який відповідає за виявлення і розкриття злочинів організованих 
угруповань на національному й міжнародному рівнях. 
Національна служба з боротьби з організованою злочинністю 
проводить операції з пошуку, інформаційного аналізу та перехоплен-
ня злочинців незалежно або спільно з іншими відомствами. Служба 
уповноважена розслідувати злочини проти власності, порушення 
митного режиму, фінансові, кредитні, податкові злочини, а також 
злочини, які посягають на пенсійну систему країни; терористичні дії; 
корупційні дії; незаконну торгівлю людьми; наркотичні злочини; 
комп’ютерні злочини; злочини проти інтелектуальної власності; по-
рушення законів при організації і проведенні азартних ігор; злочини, 
пов’язані з участю в злочинних угрупованнях. Національна служба 
з боротьби з організованою злочинністю бере участь у міжнародних 
операціях з виявлення і затримання злочинців1. 
У Сербії після «революції» 2000 р. уряд країни розпочав демо-
кратичні перетворення, приділяючи першочергову увагу реформу-
ванню органів кримінальної юстиції, зокрема поліції. За організацію 
поліцейської діяльності Сербії відповідає Головне управління по-
ліції у структурі Міністерства внутрішніх справ. Також є спеціалі-
зовані правоохоронні органи (агентство інформаційної безпеки, 
податкова поліція і митниця).
Міністерство внутрішніх справ Сербії заснувало спеціальний 
підрозділ з боротьби з організованою злочинністю — директорат. 
Як свідчить спеціальна література, ця структура продемонструва-
ла ефективну роботу. Працівники підрозділу також проходять 
спеціальні курси з нових методик протидії організованим групам. 
Допомагають у їх організації Інститут миру (США) та уряд Нідер-
ландів2.
1 Клітченко О. С. Забезпечення внутрішньої безпеки країн у контексті нових 
загроз і викликів (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина) [Електронний ре-
сурс] / О. С. Клітченко // Національний інститут проблем міжнародної безпеки. 
– Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s 
=prnb3&issue=2005_2. – Заголовок з екрана. 
2 Althanassopoulou E. Fighting Organized Crime in Southeast Europe / 
E. Althanassopoulou. – Hardback : Routledge, 2005. – Р. 99–115.
У 2000 р. в Сербії було прийнято Закон «Про організацію і юрис-
дикцію державних органів влади з протидії організованій 
злочинності»1. Цей закон регулює утворення, організацію, юрис-
дикцію та повноваження державних органів для виявлення й при-
тягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, зазначені 
в законі. 
Названим законом установлено перелік органів кримінальної 
юстиції, які повинні вживати заходів із протидії організованій зло-
чинності: спеціалізована прокуратура, департамент МВС із проти-
дії організованій злочинності й корупції, спеціалізований суд, спе-
ціалізовані установи виконання покарання. 
Спеціалізована прокуратура із протидії організованій злочин-
ності підпорядкована окружній прокуратурі в Бєлграді й діє відпо-
відно до закону про державне переслідування у судовому порядку, 
якщо цей закон не передбачає ніяких інших положень. Очолює цю 
прокуратуру спеціалізований прокурор із протидії організованій 
злочинності. Спеціалізований прокурор має права й обов’язки дер-
жавного обвинувача. Встановивши, що кримінальна справа є такою, 
що підпадає під дію названого закону, спеціалізований прокурор 
подає письмову заяву прокурору республіки з проханням надання 
повноважень або доручення щодо цієї справи йому (їй). Прокурор 
Республіки виносить рішення за заявою не пізніше ніж за вісім 
днів2.
Протидія організованій злочинності на території Словаччини 
здійснюється підрозділом з боротьби з організованою злочинністю 
Національної поліції Словаччини, а також підрозділом з боротьби 
з корупцією Національної поліції Словаччини3.
У жовтні 2001 р. парламент прийняв новий Закон про поліцію. 
У 2002 р. до Кримінально-процесуального кодексу були внесені по-
1 Law on organisation and jurisdiction of government authorities in supression of 
organised crime [Електронний ресурс] // The Organization for Security and Coopera-
tion in Europe. – Режим доступу: http://www.osce.org/documents/fry/2002/07/127_
en.pdf. – Заголовок з екрана.
2 Там само.
3 Організована злочинність в Україні та країнах Європи : посібник / [О. М. Джу-
жа, В. В. Василевич, Н. В. Кулакова та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Київ. нац. 
ун-т внутр. справ, 2007. – С. 112.
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правки, що забезпечували реформування системи правоохоронних 
органів, а також приведення багатьох його норм до Acquis 
communautaire ЄC у сфері юстиції, внутрішніх справ і правосуддя.
Словаччина ввела посаду спеціального прокурора з боротьби 
з корупцією та організованою злочинністю і створила спеціальні 
суди для розгляду відповідних справ. У серпні 2002 р. були також 
змінені деякі норми в Цивільному кодексі, які були узгоджені з ра-
тифікованою європейською Цивільною конвенцією про боротьбу 
з корупцією. 
Таким чином, в європейських країнах вирізняються два види 
органів, які уповноважені здійснювати протидію організованій зло-
чинності: правоохоронні органи загальної компетенції й правоохо-
ронні органи спеціальної компетенції. У більшості з досліджених 
країн основним правоохоронним органом загальної компетенції 
є поліція, яка структурно підпорядкована міністерству внутрішніх 
справ країни. Органами спеціальної компетенції з протидії органі-
зованій злочинності є або підрозділи поліції (міністерства внутріш-
ніх справ), або потужні самостійні (центральні) агенції, служби, 
департаменти. Останні створені в Італії, Великій Британії, Норве-
гії, Польщі, Угорщині, Чеській Республіці, Хорватії, Болгарії. 
Спеціалізовані підрозділи можуть також утворюватися для проти-
дії окремим найбільш поширеним або небезпечним видам (формам) 
організованої злочинної діяльності, які завдають найбільшої шкоди 
громадянам і суспільству, — відмиванню брудних грошей, фінансо-
вим злочинам, торгівлі людьми, незаконному обігу наркотиків тощо, 
а також корупції. У деяких країнах (Нідерланди, Австрія, Італія) 
поширеною є практика утворення так званих цільових міжвідомчих 
команд — слідчих бригад, до складу яких входять представники 
різних силових відомств, у тому числі судової системи. Використан-
ня команди професіоналів із різних правоохоронних або регуляторних 
органів часто прискорює збирання складних доказів.
Органи прокуратури мають вагому позицію у протидії органі-
зованій злочинності в усіх країнах. У деяких країнах (Сербія, Італія) 
запроваджено інститут спеціальних прокурорів, на яких не поши-
рюються вимоги вищестоящих прокурорів, отже, вони є самостій-
ними у своїх діях. Однак слід мати на увазі, що побудова органів 
прокуратури, їх компетенція і головні завдання у більшості країн 
Європи відрізняються від прокуратури України, яка за своїми повно-
важеннями залишається до цього часу такою, якою була 50 років 
тому за часів СРСР. 
У більшості країн суб’єкти протидії організованій злочинності 
дотримуються Рекомендації Комітету міністрів РЄ № (2001) 11 «Про 
керівні принципи боротьби з організованою злочинністю», згідно 
з якою країни-члени повинні розробляти нові методики поліцейської 
роботи шляхом зміщення акцентів із реактивного поліцейського 
реагування на проактивне поліцейське втручання, включаючи ви-
користання стратегічної розвідки й аналізу злочинності (розвіду-
вальної інформації). Країни-члени мають розглянути можливість 
утворення спеціалізованих міждисциплінарних команд з розсліду-
вання економічних злочинів і організованої злочинної діяльності 
й підтримання обвинувачення по цих справах. Така міждисциплі-
нарна робота вимагає вдосконалення координації, комунікації й об-
міну інформацією в межах системи кримінальної юстиції та інших 
компетентних органів влади.
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